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I. 직업교육 정책
 교육부, 대학생 직업체험 및 취업역량 제고를 위한  「우수근로장학 기관」  운영(2014.10.16.)
-		국가근로장학사업을	통해	대학생들의	직업체험기회	확대와	취업역량	제고를	위해	2014년
부터	2017년까지	500개	‘우수근로장학	기관’을	선정하여	운영할	계획임.
-			‘우수근로장학	기관’은	교육,	공공,	보건의료	및	복지,	기업	등	4개	분야에서	선정되며,	기
관	수요에	맞는	분야를	전공한	학생이	우선	배정되기	때문에	우수	인력의	조기발굴이	가능
하여	취업연계성도	강화될	전망임.
  교육부, 국가정책 조정 회의에서 고졸 취업 활성화 방안 발표(2014.10.02.)
-		국가산업단지	인근의	특성화고를	중심으로	스위스	도제식	직업학교	확대하고	명장의	학교
교육	참여로	현장성을	강화
-		공공기관	및	공기업의	직종별	고졸	적합	직무를	발굴하여	채용을	확대
-		중소기업	홍보	강화	및	근로환경·	복지제도	개선:	기숙사	신축,	통근	및	의료서비스	지원	등
-		병역의무	이행으로	인한	경력단절	문제를	개선:	병역의무	이행	중	지속적	경력개발	지원,	
특기병	복무	후	취업	연계	강화	및	세제	지원도	강화될	전망임.
-	지속적	경력개발:	재직자	대입	특별전형	확대,	중소기업	재직자	국비유학	등
 교육부, 기업과 특성화 전문대학 인재 매칭 사업 시작(2014.10.01.)
-		기업이	전문대학	수준에	맞는	직무를	발굴하여	교육부에	요청하면,	교육부는	직무에	해당
하는	교육을	할	수	있는	특성화	전문대학을	기업과	함께	선정하여	매칭하고,	전문대학은	기
업과	함께	국가직무능력표준(NCS)을	기반으로	교육과정을	개발·운영하여	인재를	양성하
고	채용하는	사업
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-			교육부와	CJ그룹,	특성화	전문대학	10개교가	‘CJ그룹-특성화	전문대학	인재	매칭	사업’	
업무	협약을	맺음.
  교육부·법원행정처, 중학교 자유학기제 학생 체험 인프라 구축 및 사법부의 학생 
법교육 지원을 위한 업무협약 체결(2014.9.19.)
-		교육부는	학생	대상	법교육	프로그램	개발	및	여건	조성에	협력하고	대법원	및	각급	법원은	
자유학기제	운영학교의	진로탐색	및	직업체험	활동	지원	예정
  교육부, 청년 창업문화 로드쇼 ‘창업지락(創業知樂)’ 개최(2014.9.18.)
-		‘창업지락’은	2012년부터	성공창업	사례	공유,	네트워킹(대학예비창업자와	선배	창업자),	
창업교육	정보	공유	및	아이디어	경진대회	등을	중심으로	운영되어	왔으며,	올해는	4개	권
역의	대학	창업교육센터를	중심으로	9월	18일부터	개최
	
  교육부, 특성화고·마이스터고에 명장의 공방 시범 설치 및 운영(2014.9.12.)
-		명장	공방은	학교장이	학교	여건과	학생	선호도	등을	고려하여	교육장,	작업장,	전시장	등	
다양한	형태로	설치·운영함으로써	명장-학교-학생이	상호	성장할	수	있는	기회	제공
  교육부, 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 코어(Core) 기술혁신형 겸 산학협력 중
개센터 선정(2014.9.1.)
-		코어	기술혁신형	겸	산학협력	중개센터는	기술사업화	역량이	우수한	대학을	집중	육성하여	
대학의	혁신기술	상용화	성공모델을	만들고,	대학과	기업	간의	협력	수요를	매칭하는	권역	
및	기능별	구심체의	역할을	담당
-		성균관대(수도권),	충북대(충청권),	전남대(호남제주권),	경북대(대경강원권),	경상대(동남
권)가	선정
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Ⅱ. 직업교육 통계
◈ 2014년 10월 대학 정보 공시
  현장학습 이수학생은 2011년 27,440명에서 2013년 54,228명으로 증가 추세에 있으며, 
현장학습 참여기업도 2011년 16,044개에서 2013년 32,390개로 증가
그림 1. 2011~2013년 현장학습 이수학생 수 및 참여기업체 수
																																																																	(단위:	명,	개)
출처: 교육부·한국대학교육협의회(2013.10.31., 2014.10.30.). ‘2013년 10월 대학정보공시’ 보도자료, ‘2014년 10월 대학정보공시’ 보도자료.
  비수도권 대학은 현장실습 이수 학생이 전년 대비 36.7%, 참여 기업체는 37.8% 증가함.
-		국·공립대학의	현장실습	이수	학생	및	현장실습	참여기업체	수는	전년	대비	각각	33.3%,	
30.1%	증가하였으며,	사립대학도	전년	대비	현장실습	이수	학생이	25.6%,	참여	기업체가	
25.8%	증가함.
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표 1. 2013년 현장실습 운영현황
																												 												(단위:	명,	개,	%)
구분
현장실습 이수 학생 현황 현장실습 참여 기업체 수
2013년 2012년 증감률 2013년 2012년 증감률
전체(174개교) 54,228 42,477 27.7 32,390 25,525 26.9
설
립
국·공립
(26개교)
15,073 11,305 33.3 8,300 6,381 30.1
사립
(148개교)
39,155 31,172 25.6 24,090 19,144 25.8
소
재
지
수도권
(66개교)
15,923 14,462 10.1 10,393 9,560 8.7
비수도권
(108개교)
38,305 28,015 36.7 21,997 15,965 37.8
주: 자료기준일은 2013년 3월부터 2014년 2월까지임.
출처: 교육부·한국대학교육협의회(2014.10.30.). ‘2014년 10월 대학정보공시’ 보도자료.
    
◈ 2014년 10월 대학 정보 공시
  우리나라 전문대학 입학률은 36%로 OECD 평균(18%)보다 두 배 더 높고, 대학교와 대
학원 석사과정 입학률은 69%, 대학원 박사과정 입학률은 3.1%로 OECD 평균보다 각각 
11%p, 0.5%p 높음. 
표 2. 고등교육 성별 입학률(2012년)
																																																																	(단위:	%)
구    분
전문대학 대학교 및 대학원(석사) 대학원(박사)
전체 남 여 전체 남 여 전체 남 여
한				국 36 33 39 69	 68	 69	 3.1		 3.6 2.5
OECD	평균 18 17		 20		 58		 52		 65		 2.6		 2.7		 2.6
주: 순입학률 = (Pasted Graphic 1.tif 해당 연령별 고등교육 입학자 수/해당 연령별 인구)*100
출처: 교육부·한국교육개발원(2014.9.9.). ‘2014년 OECD 교육지표 조사결과 발표’ 보도자료. 
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  우리나라 25~64세 인구 중 고등학교 이수자는 82%, 고등교육 이수자는 42%로 OECD 
평균(고등학교 75%, 고등교육 32%)을 상회함. 
	-		25~34세	청년층의	고등학교	이수율은	98%,	고등교육	이수율은	66%로	타	연령층	중	가장	
높고,	55~64세는	48%,	고등교육은	14%로	가장	낮음.	
표 3. 고등학교 및 고등교육
1)
 이수율
2)
(2012년)
(단위:	%)
구    분 25~64세 25~34세 35~44세 45~54세 55~64세
고등학교
한				국 82   98	  96	  78	  48   
OECD	평균 75		 82   79		 73			 64		 
고등교육
한				국 42		 66		 52   29   14		 
OECD	평균 32			 39   35		 29	  24	  
주: 1) 고등교육은 전문대학, 4년제 대학, 대학원 석·박사과정을 포함함.
     2) 이수율 = (해당 연령의 해당 학력 소지 인구 수/해당 연령의 전체 인구 수)*100
출처 : 교육부·한국교육개발원(2014.9.9.). ‘2014년 OECD 교육지표 조사결과 발표’ 보도자료. 
  우리나라 고등교육 이수자(25~64세) 중 상위권 언어능력(4/5)을 가진 자는 14%로 
PIAAC 참여국 평균(24%)보다 10%p 낮음. 
	-		학력별	언어능력	수준을	PIAAC	참여국	평균과	비교해	보면,	대체적으로	우리나라는	
중하위권	언어능력을	가진	성인의	비율이	높게	나타남.
표 4. 25~64세 성인의 PIAAC 언어능력 수준별 학력 분포(2012)
(단위:	%)
구분　 PIAAC 언어능력수준 고등학교 미만 고등학교 고등교육 전체 교육단계
한국
0/1 43 13 3 14
2 44 48 29 40
3 12 35 55 39
4/5 c 4 14 7
평균
0/1 39 15 5 16
2 41 40 22 34
3 19 38 49 38
4/5 2 7 24 12
주: 1) 평균은 PIAAC(국제성인역량조사)에 참여한 국가 평균임.
     2) c는 신뢰할만한 추정치를 제공하기에는 사례수가 너무 적음.
      3) PIAAC 참여국: 호주, 오스트리아, 벨기에(플란더즈어권), 캐나다, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈
리아, 일본, 한국, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 러시아, 슬로바키아, 스페인, 스웨덴, 영국(잉글랜드와 북아일랜드), 미국
출처: OECD, Survey of Adult Skills(PIAAC) 2012, 교육부·한국교육개발원(2014.9.9.). ‘2014년 OECD 교육지표 조사결과 발표 보도
자료’ 재인용. 
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◈ 2014년 KEDI 교육통계(특성화고·마이스터고 취업률 및 진학률 현황)
  2014년 특성화고·마이스터고 취업률은 44.2%(전년 대비 3.3%p 증가)로 진학률
(38.7%)보다 5.5%p 높음.   
표 5. 2001~2014년 특성화·마이스터고 취업 및 진학 현황
(단위:	명,	%)
연도 졸업자 취업자 취업률 진학자 진학률 입대자 기타
2001 			270,393	 			130,968	 48.4 			121,411	 44.9 	481 17,533
2002 			231,127	 			104,138	 45.1 			115,103	 49.8 	347 11,539
2003 			189,510	 				72,212	 38.1 			109,234	 57.6 	251 7,813
2004 			182,835	 				60,062	 32.9 			113,944	 62.3 	354 8,475
2005 			170,259	 				47,227	 27.7 			115,164	 67.6 	393 7,475
2006 			162,600	 				42,151	 25.9 			111,601	 68.6 	402 8,446
2007 			158,708	 				32,075	 20.2 			113,487	 71.5 	435 12,711
2008 			158,408	 				30,036 19.0 			115,407	 72.9 	925 12,040
2009 			151,410	 				25,297	 16.7 			111,348	 73.5 	962 13,803
2010 			156,069	 				29,916	 19.2 			111,041	 71.1 	865 14,247
2011 			137,102 				35,228 25.9 			84,288 61.5 1,317 16,269
2012 			128,969 				47,944 37.5 			65,467 50.8 1,052 14,506
2013 			122,882 				49,937 40.9 			51,083 41.6 		737 21,125
2014 			125,017 			54,953		 44.2	 			48,321		 38.7	 		597 21,146
출처: 교육부(2014.9.22.). ‘특성화고의 비상, 드디어 취업률이 진학률은 앞서다’ 보도자료. 
(작성:	이은혜	한국직업능력개발원	연구원)
